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Yalı tavanları
Boğaz yalılarında oturmuş J 
olanlar, güneşli sabahlarda ta­
vanlarla duvarların seyrine do­
yum olmaz ışık cünbiişlerine 
sahne olduğunu bilirler. Ben 
çocukluğumdanberi Jju  peri o- 
yunlanndan hazzetmiş olduğu­
mu hatırlarım ama son sene - 
lerde yalnız onu görebilmek i- 
çin Boğaza tahassür duyar ol­
alım. Her su kenarındaki bina­
nla buna benzer hâdiselerin gö. 
’rülmesi tabiidir ama bu derece- 
!de canlı ve çeşitli şekli ancak 
İstanbul Boğazına münhasırdır 
sanırım. Çünkü su denen sey­
yal unsurun bu kadar değişik 
oynaklığı ancak dünyada ben­
zeri olmıyan bizim muhteşem 
'su bulvarımızda görülebilir.
, Geçen sabah Yeniköyün mi- 
1 safiri bulunduğum yalısında, 
¡belki iki saatten fazla bu talfloi 
»ile, daha doğrusu bu tablolar ¡ 
‘mahşeriyle meşgul oldum. Sıı - 
lardan akseden ışıklar her ısa-'1 
niye değişen ye her santimetre 
içinde başka türlü tecelliler 
ıgösteren bir mahiyettedir.
1 Çeşitlerin durmaksızın baş - 
¡kalaşması dikkati daima taze- 
tlediği için bakarken usanmak 
'ihtimali yok. Hele bu uzun te - 
,maşâ sırasında şimdiye kadar ¡t
ıııç rasıuıııaıuıgım mr ııanıseye 
şahit oldum. Yalı yükseli oldu, 
ğu için güneş denizin derinli­
ğini de âdeta tahlil ederek ta­
vanlara ve duvarlara derece 
derece serpiştiriyor. Bu açıklı, 
koyulu gölge çırpıntılarına çok 
dikkatle bakıldığı anlarda ara- 
sıra denizde yaşayanların lıa - 
yalleri de uçuşur gibi görülü­
yor. Heie bir defasında örne - 
ğinl ancak Karakin efendinin 
balıkçılık kitabından tanıdığım 
iri ve bambaşka bir deniz 
mahlûkunun geçişini hayretle 
gördüm, önünde küçük balık­
ların kurşun gibi fırlayıp ka­
çıştığı bu muhteşem hayal, a- 
ğır ve vekarlı gittiği için he­
men bütün teferruatiyle tava­
na resmedilmiş gibiydi.
Yalı tavanları ne sinema 
perdelerinde, ne de Ayvazofs- 
kl gibi meşhur deniz ressam - 
lamını tablolarında görülebilir. 
Zaten o feeriyi resimle değil, 
musiki ile ve senfoni halinde 
edâ etmek belki mümkündür. 
Akisleri gayet değişik olduğu 
için onun musikisi ihtişamlı bir 
orkestraya elverişli olurdu. E- 
debiyatta onu bir dereceye ka­
dar canlandırabllmiş eser, be­
nim hatırlayabildiğim Alıdül- 
hak Şinasinin (Boğaziçi meh­
tapları) ındaki parçadır.
Bu fıkrayı şu maksatla yazı: 
yorum ki: İleride Boğazda
dünya seyyahlarını ve zengin­
lerini toplamaya lâyık oteller 
kurulduğu zaman meydana ge­
tirilecek prospektüslere bu ışık 
hârikasının dercedilmesi de u. 
nutulmasın. Çünkü Boğaza 
meftun olmak İçin yalnız bu 
hâdise bile kâfidir.
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